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La presente tesis es de tipo cuantitativo y pre-experimental. Tiene como 
objetivo: determinar cómo la aplicación del estudio del trabajo, mejora la 
productividad del proceso de impresión offset de afiches, en la empresa, 
Servicio Gráfico Urbano SRL. Método de investigación: aplicada y 
explicativa con el fin de establecer la influencia de sus variables y demostrar 
que mediante la aplicación de estudio del trabajo se puede incrementar la 
productividad de unidades producidas por hora. El problema principal se 
concentra en el área de producción del proceso de impresión offset de 
afiches de la empresa Servicio Gráfico Urbano SRL, en donde existe 
constantes cuellos de botella, paradas constantes, por lo que surge la 
necesidad de mejorar el proceso y establecer el tiempo estándar del 
proceso productivo. La muestra es de 40 días de trabajo, 40 días antes de 
la aplicación y 40 días después de la aplicación. En los resultados se 
demostró que la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad 
en el proceso de impresión offset de afiches, en donde la productividad 
mejoró de 2958 und/HH a 3190 und/HH en promedio. En la conclusión, el 
resultado del análisis descriptivo de la variable independiente, aplicación del 
estudio del trabajo, se demostró que el tiempo del proceso de producción se 
redujo a 114.644 min de 122.537 min, es decir un 6.44% y que el resultado 
del análisis inferencial de la variable dependiente, productividad, se 
demostró que los datos son no paramétricos con la prueba de normalidad 
(Kolmogorov- Smirnov) y con la prueba de medias, prueba Z, se obtuvo que 
la µ antes (2958,0500) < µ después (3189,9500), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador y con una 
significancia de 0.000.  
 









This thesis is quantitative and pre-experimental type. It aims: to 
determine how the application of work study, improved productivity 
offset process printing posters in the company, SRL Service Urban 
Chart. Method of research: applied and explanatory in order to establish 
the influence of the variables and show that by applying work study can 
increase the productivity of units produced per hour. The main problem 
is concentrated in the area of production of posters Company Service 
Graphic Urban SRL, where there is constant bottlenecks, constant 
stops, so there is a need to improve the process and set the standard 
time of the production process. The sample is 40 working days, 40 days 
before application and 40 days after application. The results showed that 
the application of work study improves productivity in the process of 
offset printing posters, where productivity improved und 2958 und/HH / 
3190 und/HH on average. In conclusion, the results of the descriptive 
analysis of the independent variable, application of work study, it was 
shown that the time of the production process was reduced to 114 644 
min 122 537 min, ie, a 6.44% and that the result of inferential analysis of 
the dependent variable, productivity, showed that the data is 
nonparametric with normality test (Kolmogorov-Smirnov) and the mean 
test, Z test, it was found that the μ before (2958.0500) < μ then 
(3189.9500) therefore the null hypothesis is rejected and the hypothesis 
is accepted and researcher with a significance of 0.000. 
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